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Principales medidas de resultados:	Medidas,	tendencia	central,	porcentual.
resultados:	 Se	 seleccionó	 89	 casos	 de	 ahorcadura,	 de	 4	 500	 necropsias,	 en	 el	 año	 2011,	 encontrando	 la	 mayor	
incidencia	en	el	grupo	de	peso	de	100	a	120	g	50,6%	(45),	seguido	del	grupo	de	más	de	120	g,	con	26,9%	(24),	y	de	
60	a	99	g	6,7%	(06),	menos	de	80	15,7%	(14).	
Conclusiones:	Existió	esplenomegalia	asociada	a	muertes	suicidas	por	ahorcadura	en	77,5%	(69),	que	indica	proceso	patológico sistémico no diagnosticado. 
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Factores asociados al daño múltiple de órganos, en Morgue Central de 
















multiorgánica;	 las	 causa	 básicas	 fueron:	 infecciones,	 traumatismos,	 quemaduras	 y	 neoplasias;	 de	 procedencia	
institución	de	salud	87%.	
Conclusiones:	No	se	consignó	DMO	como	diagnóstico;	50,4%	(113)	no	registró	causa	básica	de	muerte;	los	principales	
factores	 asociados	 fueron	 las	 infecciones,	 sexo	masculino,	 adulto	mayor	 y	 procedencia	 hospitalaria,	 que	 guardaba	relación con estudios previos.
Palabras clave:	Daño	múltiple	de	órganos,	falla	orgánica	múltiple,	necropsia.
